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Relació de conferències temàtiques i ponències 
a: les conferències 
I El pensament geogràfic, Joan VILÀ i VALENTÍ (Manresa) 
II La política i Vordenament del territori, Jordi BORJA i SEBASTIÀ (Girona) 
III La diversitat de les bases en Vordenament del territori, Vicenç ROSELLÓ i V E R G E R 
(Tarragona) 
IV La població i el poblament, Anna M. CABRÉ i P L A (Vic) 
V L'economia i el territori, Bartomeu BARCELÓ i PONS (Sabadell) 
VI La tecnologia de les comunicacions i la creació d'espais, Miquel de MORAGAS i SPA 
(Vilanova i la Geltrú) 
VII El fet metropolità, Juli E S T E B A N i N O G U E R A (Terrassa) 
VIII Les relacions de Catalunya amb l'exterior, Josep M. CARRERAS i PUIGDENGOLAS 
(Lleida) 
IX La didàctica i la metodologia de la geografia, Pilar B E N E J A M i A R Q U I M B A U 
(Cerdanyola del Vallès) 
b: les ponències 
1. El pensament geogràfic a Catalunya fins els anys quaranta, Francesc N A D A L i PIQUÉ 
2. Tendències recents del pensament geogràfic a Catalunya, Maria Dolors GARCIA 
i R A M O N 
3. La política i l'administració del territori, Joan-Eugeni SÀNCHEZ i PÉREZ 
4. Les teories sobre l'ordenament del territori a Catalunya, Oriol NEL·LO i C O L O M 
5. El pensament sobre l'ordenament del territori i la legislació actuals, Antoni T U L L A 
i PUJOL 
6. Fonaments físics en l'ordenament del territori, Antonio GÓMEZ ORTIZ 
7. L'anàlisi ecològica. Els recursos naturals: Ús i malgastament, Joan BECAT 
8. Les bases de dades i la cartografia, Pau A L E G R E i N A D A L 
9. La urbanització del territori i de la societat a Catalunya, Tomàs V I D A L i BENDITO 
10. Població i demografia a Catalunya, Isabel PUJADAS i RUBIES 
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11. Les noves tendències del poblament, Enric MENDIZÀBAL i RIERA 
12. Variacions i canvis recents de l'agricultura catalana, Roser M A J O R A L i MOLINÉ 
13. Les transformacions de la indústria catalana després de la crisi, Mireia B E L I L i 
B O L A D E R E S 
14. Turisme i territori: El model geo-turístic català, Francesc LÓPEZ i P A L O M E Q U E 
15. El paper del territori en l'activitat del sector financer, Josep OLIVERAS i SAMITIER 
16. Les comunicacions i els transports, Rafael GIMÉNEZ i C A P D E V I L A 
17. Les ciutats i el territori, Pilar RIERA i FIGUERAS 
18. La ciutat metropolitana, Josep S E R R A i BATISTE 
19. La regió metropolitana de Catalunya, Manuel RIBAS i PIERA 
20. Catalunya i l'Estat de les Autonomies, Martí P A R E L L A D A i SABATA 
21. Catalunya i la construcció d'Europa, Josep ROIG i MARTÍ 
22. Fonaments teòrics de la didàctica de la geografia, Agustín H E R N A N D O RICA 
23. La reforma educativa i la geografia a l'ensenyament obligatori (6a 16anys). Precedents 
i situació actual, Pilar C O M A S i SOLÉ 
24. La reforma educativa i la geografia a l'ensenyament post-obligatori (16 a 18 anys). 
Realitat i perspectives, Rosa A S C O N i BORRÀS i Helena E S T A L E L L A i BOA-
D E L L A 
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